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MOTTO 
 
 
“Today or Never” 
Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka 
yang sering berusaha. 
  
 
 
ABSTRAKSI 
 
Nama : Rizkahana Yuliansari 
NIM 201510110311334 
Judul : Jaminan Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Bagi Korban 
atau Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi 
di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Malang) 
Pembimbing : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si 
Muhammad Isrok, S.H., CN., M.Hum 
 
 
Kebutuhan akan moda transportasi yang juga diiringi dengan banyaknya 
kasus kecelakaan di jalan raya yang masih sangat sering terjadi dan menimbulkan 
banyak sekali korban membuat Pemerintah mengembangkan sistem jaminan 
sosial bagi para pengguna bagi seluruh masyarakat yang menjadi korban dari 
kecelakaan lalu lintas jalan dengan mendirikan PT. Jasa Raharja (Persero). 
Penelitian ini mengambil rumusan masalah Bagaimana penyelenggaraan PT. Jasa 
Raharja (Persero) Perwakilan Malang dalam memberikan ganti kerugian yang 
dialami korban atau ahli waris ketika terjadi kecelakaan lalu lintas jalan dan 
Apakah pengajuan klaim oleh korban atau ahli waris terhadap kecelakaan yang 
tidak diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah terjadinya kecelakaan 
masih dapat diberikan ganti rugi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 
sosiologis, sumber data primer diperoleh dari lapangan dan sumber data sekunder 
diperoleh dari perundang-undangan dan dokumen lainnya, teknik pengumpulan 
datanya berupa observasi langsung ke lapangan dan wawancara dengan responden 
yaitu Penanggung Jawab Bidang Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan 
Malang. Data tersebut kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. 
Kesimpulannya, bagi korban atau ahli waris korban akibat kecelakaan lalu lintas 
jalan sepanjang korban tersebut tidak menjadi penyebab kecelakaan maka akan 
mendapatkan santunan dari PT. Jasa Raharja (Persero) dan pengajuan santunan 
yang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggak kecelakaan tetap akan 
mendapat santunan sebesar 100% melalui santunan ex-gratia kedaluwarsa 
berdasar asas diskresi sepanjang korban terjamin oleh Undang-Undang. Saran, 
perlunya sosialisasi yang lebih luas lagi dan sistem jemput bola yang lebih 
ditingkatkan. 
 
Kata kunci: Jaminan, PT. Jasa Raharja (Persero), Korban/Ahli Waris Korban 
  
 
 
ASBTRACT 
 
Name : Rizkahana Yuliansari 
NIM 201510110311334 
Title : PT. Jasa Raharja (Persero) For Victims or Heirs Due to Road 
Traffic Accidents (Study at PT. Jasa Raharja (Persero) 
Perwakilan Malang) 
Supervisor : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si 
Muhammad Isrok, S.H., CN., M.Hum 
 
 
The need for transportation modes which is also accompanied by many 
cases of accidents on the highway that still occur very frequently and cause many 
victims make the Government develop a social security system for users for all 
people who are victims of road traffic accidents by establishing PT. Jasa Raharja 
(Persero). This study takes the formulation of the problem of how the 
implementation of PT. Jasa Raharja (Persero) Representative of Malang in 
providing compensation to the victims or heirs in the event of a road traffic 
accident and whether submitting a claim by the victim or heir to an accident that 
was not submitted within a period of 6 (six) months after the accident can still be 
given compensation. This study uses a sociological juridical approach, primary 
data sources obtained from the field and secondary data sources obtained from 
legislation and other documents, data collection techniques in the form of direct 
observation to the field and interviews with respondents, namely the Person in 
Charge of Services of PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Malang. The data is 
then analyzed using qualitative descriptive techniques. In conclusion, for victims 
or heirs of victims due to road traffic accidents as long as the victims are not the 
cause of the accident, they will get compensation from PT. Jasa Raharja (Persero) 
and submission of compensation submitted more than 6 (six) months after the 
accident accident will still receive compensation of 100% through expired ex- 
gratia compensation based on the principle of discretion as long as the victim is 
guaranteed by the Law. Suggestions, the need for wider socialization and a more 
improved ball pick-up system. 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 
Puji dan syukur alhamdulillahi rabbil al-amin penulis panjatkan kehadirat 
Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmad dan karunia-Nya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi 
berbagai kelebihan, oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang mempunyai 
sifat-sifat yang lebih dari makhluk lainnya, untuk selalu mencari daya upaya guna 
mengatasi rasa tidak aman. Manusia dengan akal budinya berdaya upaya untuk 
menanggulangi rasa tidak aman tadi sehingga ia merasa menjadi aman. Dengan 
daya upayanya tersebut manusia berusaha bergerak dari ketidak pastian menjadi 
suatu kepastian, sehingga ia selalu dapat menghindarkan atau mengatasi risiko- 
risiko yang timbul padanya, baik secara individual atau bersama-sama. 
Berkaitan dengan risiko-risiko akibat dari perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang lalu lintas dan trasportasi, 
ternyata tidak hanya memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap perilaku 
kehidupan masyarakat, namun juga membawa dampak negatif antara lain 
timbulnya masalah-masalah di bidang lalu lintas seperti risiko kecelakaan lalu 
lintas di jalan raya. 
PT Jasa Raharja (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) di bawah Departemen Keuangan adalah badan usaha yang bergerak 
dalam bidang perasuransian. PT Jasa Raharja (Persero) mempunyai tanggung 
jawab untuk memupuk dana melalui iuran dan sumbangan wajib berdasarkan 
Undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 yang selanjutnya disalurankan 
kembali melalui santunan asuransi jasa raharja. Dengan demikian tidak kalah 
pentingnya PT. Jasa Raharja (Persero) perlu melakukan upaya-upaya penanganan 
keselamatan lalu lintas untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan 
raya dan korban yang ditimbulkannya. tanggungjawab Perusahaan Asuransi Jasa 
Raharja dalam penyaluran asuransi jasa raharja terhadap korban/ahliwaris korban 
kecelakaan lalu lintas di jalan raya menjadi sangat penting untuk diteliti dan 
dicermati secara lebih mendalam. 
Penulisan Tugas Akhir ini merupakan persyaratan untuk mencapai atau 
memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas 
Akhir ini masih banyak kekurangan dan masih jauh kata sempurna, hal ini 
disebabkan karena keterbatasan pengetahuan penulis. Terdapat banyak orang yang 
harus penulis beri ucapan terimakasih, atas segala bantuannya kepada penulis, 
sehingga penulisan tugas akhir ini berhasil diselesaikan. Penulis mengucapkan 
terimakasih yang setulus-tulusnya kepada: 
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